























































































































































































































































































































































































































































































































































日常生活活動能力に及ぼす影響（The effects of low-load 
resistance training on activity of daily living of elderly 
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パワーリハ 運 動 機 能 テ ス ト
（握力、開眼片足立
ち、FRT、座位体前



























































































































































































































ク リ ー ニ ン グ5項
目
アンケート調査の結果、利用者およ
びその家族とも、サービス提供によ
り、身体的・精神的に良好な変化が
あった。該当するうつ予防のスクリ
ーニング総項目数は、サービス提供
後に有意に減少した。
35． 小松泰喜他
2007
高齢者福祉施設（従
来型ケアハウス）入
居者への運動・生活
指導による効果の検
証
cohort 高齢者福祉施
設（従来型ケ
アハウス全入
居者数は117
名
運動・生活
指導
運動・生活指導未
実施群と、実施群
の退所時期、入居
日数、退所後の転
帰、生存率
運動・生活指導実施群と、入居生活
のみの群を比較したところ、老年症
候群を原因とする退居の可能性が未
実施群では3.66倍（1.63～ 8.19）と
高値であった。
表2　．効果判定に使用された指標
データ項目 評価の指標
個人属性 性別、年齢、合併症、転帰
リハ提供量 訓練期間、在院日数・入居日数、リハ開始までの期間、退所後の転帰、理学療法への参加
身体機能検査
握力、開眼片足立ち、座位体前屈、10m歩行テスト、TUG、6分間歩行、アーム
カール、チェアースタンド、シットアンドリーチ、バックスクラッチ、ファンクショナルリー
チ、12分間歩行距離テスト、嚥下機能評価・空嚥下・反復唾液のみテスト、筋電図、電極間電圧
変化、認知症の有無、入院前・退院時の身体機能、、体温変化、尿路感染症・白血球、排便障害
精神機能検査 うつ予防スクリーニング、MMSE、コース立方体テストIQ、痴呆老人の日常生活自立度
活動 BI、FIM、老研式活動能力テスト、歩行様式、寝たきり度ランク、基本動作能力、食事摂取量
その他 口腔機能向上のサービスに関するアンケート、運動習慣アンケート、生存率、Euro-QOL
